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Önce bir haksızlığı düzeltelim:
Nâzım Hikmet’in 100. doğum yılında TV’lerdeki 
yayınlarda, kimi yazılarda nedense gözden kaçırılan 
bir olay, bir bilgi noksanlığı dikkati çekiyor.
Nâzım Hikmet’in yaşamını öyküleştiren TV yayın­
ları, kimi gazete yazıları bu “olayı" nedense anımsa­
mak istemedi. <
Cumhuriyet’in Kitap ekinde özetlenen Memet Fu-
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■  Baştarafı 1. Sayfada
at’ın “ Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar’’ kitabında; “bir 
adli hata” yüzünden Bursa Cezaevi’nde yıllardır ya­
tan Nâzım Hikmet’in affı konusunun -tek partili ka­
palı rejimden demokrasiye geçme sancıları çeken 
Türkiye’de- gündeme nasıl geldiğine değiniliyor.
Nâzım Hikmet’in affını “Vatan’’ gazetesi başyaza­
rı Ahmet Emin Yalman ortaya attı ve savundu.
Memet Fuat’ın yazdığı gibi, “ 1949 ortalarına doğ­
ru Ahmet Emin Yalman, Vatan'da yazdığı bir dizi ya­
zı ve gazetenin avukatı Mehmet Ali Sebük'e yap­
tırdığı on yazıdan oluşan inceleme” yayımlandığı sı­
rada ben, gazetenin Ankara muhabiri Sabahattin 
Sönmez’in mesleğe iki yıl önce başlamış çöme­
ziydim .
Yalman’ın; o günlerin siyasal havasında savunul­
ması olanaksız “bir komünist şairi” cesaretle sa­
vunduğu günlerdi.
Nâzım Hikmet sorunu Vatan’daki yayınlarla bir­
den kamuoyuna mal oldu.
Sabahattin Sönmez’in evindeki konuşmalarda 
Mehmet Ali Sebük’ün çantasından çıkarıp göster­
diği Nâzım’ın Kuvayı Milliye Destanı, Adalet Baka­
nı FuatSirmen’le, daha sonra Cumhurbaşkanı İnö­
nü ile yapılan sonuç alınamayan görüşmeler...
... Sonraları Nâzım’ın açlık grevine destek veren 
Orhan Veli ve arkadaşlarının “sakal grevi”ni izledi­
ği için “siyasipolisin" izlediği genç gazetecilik gün­
lerim... Unutulacak, belleklerden silinecek anılar­
dan değil.
CHP iktidarının genel af tasarısı, partinin “müfrit­
leri” tarafından engellenmeyip gerçekleşseydi; Nâ­
zım Hikmet 14 Mayıs 1950’deki demokratik genel 
seçimlerden önce özgürlüğe kavuşacaktı.
Görüşmeleri izliyordum; Adalet Komisyonu Baş­
kanı Hulki Karagülle, tasarıyı “bazı maddeleri ye­
niden incelemek üzere çekince” genel af da Nâzım 
Hikmet’in özgürlüğü de yattı..
Nâzım Hikmet, 14 Mayıs 1950’de büyük çoğun­
lukla iktidara gelen Demokrat Parti’nin af yasasıy­
la cezaevinden çıktı.
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“Nâzım Hikmet’i, Nâzım Hikmetten tanımamak 
ve tanıtmamak” : Doğumunun 100. yıldönümünde 
şaire yapılan büyük haksızlık.
“Aydınlık”m haftalık gazete biçiminden çıkarak 
kuşe kapaklı dergiye dönüştüğü son sayılarda Nâ­
zım Hikmet’i tanımak ve tanıtmak açısından irdele­
yen Asaf Güven Aksel’in vurgulamalarını yadsı­
mak olanaksız. Örneğin “İyi şair ama” başlıklı bö­
lüm:
“Halide Edip geliyor tabii, insanın aklına hemen. 
Nâzım büyük şair diyordu Edip, hatta, dâhi denile­
bilir, ama ah, bir de ideolojist olmasa! Şimdikiler gi­
bi yani. Ama, şimdikilerin bir avantajı var Halide 
Edip’e göre. Nâzım yaşamıyor. Haliyle atıp tutmak­
ta daha özgür hissediyorlar kendilerini. Halide Edip 
zamanında Nâzım fizik olarak da yaşıyordu ve ağzı­
nın payını vermişti: ‘Hem içerledim, hem de sevin­
dim. Sonra ve belki hepsinden önce, (ideoloji) me­
selesine güldüm. Hey sersem bayan, dedim, ben 
dâhi değilim, fakat iyi bir sanatkârım ve bunu her 
şeyden önce ideolojime borçluyum. Eğer sizin iyi 
sanatkârlarınız yoksa, ideolojinizin bugün artık iyi 
sanatkâra muhteva olamayacak kadar tefessüh et­
miş olmasından gelir’."
... “AB kapısında el açanlar, ABD ’ye bağlılık yemi­
ni edenler ve devşirme aydınlan, Kuvayı Milliye Des- 
tanı’nın şairine sponsor olacak, duydunuz mu! ‘Bin 
dereden su getirip’ ülkeyi pazarlayanların karşısına 
(Sivas mandayı kabul etmedi fakat,/ ‘ey gidi deli gön- 
lüm/akıllı umutlu sabırlı gönlüm ’/ya İstiklal, ya ölüm) 
diyenlerle birlikte dikilen şaire! Ne hoş dizeler diyor­
lar o destana."
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Bu yıl Nâzım Hikmet’in 100. doğum yıldönümü. 
Uğur Mumcu’nun katledilişinin bugün 9. yılı. 
Ölmezler arasına karışan iki insan. Nâzım’la dos­
tum, arkadaşım, kardeşim Uğur Mumcu’yu; Uğur 
Mumcu’nun 1975’te Cumhuriyet’te yazdığı duygu­
lu, heyecan verici “Ulusa Sesleniş” başlıklı yazısı­
nın son satırları ile selamlıyorum:
“Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, 
unutma bizi...
Bir gün sesimiz hepinizin kulaklannda yankılana­
cak ey halkım, unutma bizi...
Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi, 
hep birlikteyiz
ey halkım unutma bizi, unutma bizi, unutma bizi.. ”
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